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^Direkt ion der vorgeschichtlichen Abteilung derGeneral-
Verwaltung der K. Museen in Berlin hat an das K. Konser-
vatorium der vorgeschichtlichen Staatssammlung in München
aus Anlaß der Inventarisierung sämtlicher prähistor. Funde
aus Bayern eine Zusammenstellung aller Gegenstände, die
aus Bayern stammen, übersendet. Der die Oberpfalz be-
treffende Teil, von Herrn Oberamtsrichter a. D. Weber in
München dem hiftor. Verein gütigst übermittelt, wird hier
abgedruckt, um für spätere Forschungen die Übersicht über
alle vorgeschichtlichen Perioden und die aus ihnen erhaltenen
Funde zu vervollständigen.
l . Bezirksamt Amberg.
1) F r i e b e r t s h e i m (außer den im 54. Bd. S. 253 an-
geführten Tongefäßen): Bronzen und Eisengeräte aus
4 Grabhügeln der Hallstattzeit.*)
2) Götzenöd: Bronzen, Eisengeräte, Tongefäße, durchlochter
Bärenzahn. Aus 3 Hügelgräbern mit 1—3 Skeletten.
Bronze- und Hallstattzeit, bezw. Früh-I^-^öns.
3) Lohe: Nadel und Armringe aus einem Grabhügel der
frühen Hallstattzeit. Vergl. Nachrichten über deutsche
Altertumsfunde 1903 S . 40/1.
I I . Bezirksamt Meilngries.
1) F lüge l sbe rg : Bronzen, 1 Gefäß aus Hügelgrab mit
1 Skelett. Bronzezeit.
*) Die Angaben der Perioden beruhen auf offiziellen Mitteilungen
des Berliner Inventars.
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2) P a u l u s h o f e n : Bronzen aus Hügelgrab mit 2 Skeletteü
und Brandstelle. Bronzezeit.
3) Schweinskofen: Bronzen, Gefäß aus Hügelgrab mit
Skeletten. Bronzezeit.
4) S t a a d o r f : Aus 1 Hügelgrab Schwertklinge, Celt, Rad-
nadel, Zierscheibe, Tongefäß. Ältere süddeutsche Bronze-
zeit. Vergl. Nachrichten über deutsche Altertumsfunde
1903 S . 38/9.
5) Z e i l : Bronzen, Eisenmesser, Gefäße aus 3 Hügeln mit
Skeletten und Brand. Bronze- und Hallstattzeit.
I I I . Bezirksamt Murglengenfeld.
1) Burg lengen fe ld (außer den schon angeführten Funden):
langes Eisenmesser und Skelettreste aus 1 Grab, Bronze-
ring aus einem Hügelgrab, 2 schwarze Gefäße aus einem
Hügelgrab; eiserne Messer und silberne Ohrringe aus
Reihengräbern, jedenfalls aus dem slavischen Gräberfeld
von Burglengenfeld.
2) D i e t l d o r f (außer den schon aufgeführten Funden):
Bronzen und Tongefäße aus 3 Grabhügeln der Bronzezeit.
3) Emhof : kleine Bronzen aus 3 Grabhügeln mit Leichen-
brand. Jüngere Bronzezeit.
4) H u b : Bronzen, Eisengeräte, blaue Glasperlen :c. aus
3 Grabhügeln mit Skeletten ohne Gefäße. Bronzezeit-
und Hallstatt-Typus. Frühe I^öne-Periode.
5) K a l l m ü n z : Bronzen und Eisenfragmente aus 2 Hügel-
gräbern mit 5 und 3 Skeletten. Br. — Hallst. — Frühe
6) M a c h t l w i e s : Bronzemesser, Pfeilspitze und Tongefäß
aus 1 Grabhügel mit Skelett, 2 Eisentrensen und Ton-
napf aus einem anderen Grabhügel mit Skelett (ohne
Angabe der Ieitperiode).
7) V i l s h o f e n : 2 Bronzemesser, Wetzstein, Tongefäße aus
1 Grabhügel mit 2 Skeletten. Bronzezeit.
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IV . Mezirksamt MeumarKt.
1) A r z t h o f e n : Bronzen, Eisenreste, Bernstemperle, Ton-
gefäße. Bronzezeit (?) und Hallstattperiode.
2) Berghausen: Bronzen und Tongefäße aus 7 Grab-
hügeln mit Bestattung und Leichenbrand. Jüngere Bronze-
und Hallstattzeit.
3) Lamper tsho fen : aus 2 Grabhügeln einer Gruppe
von 14: Gegenstände der Bronze-, früheren Hallstatt-
und frühe I^-Iöns-Ieit . (Vergl. Nachrichten über deutsche
Altertumsfunde 1903 S. 39—40.)
4) L i ppe r t sho f t n : Bronzen und Tongefäß aus 2 Grab-
hügeln mit Skeletten. Bronzezeit.
5) Neu mark t : Bronzesichel (ohne nähere Angaben).
6) P fe f fe r ts Höfen: Bronzen, Elsengeräte, Tongefäße, kleine
Tonperlen aus 3 Hügelgräbern. Vorwiegend Hallstatt-,
bezw. Früh-I^-IHns-, vielleicht auch Bronzeperiode.
7) Thonhausen: Eisenschwert, Bronzenadeln, Tonschale
aus 1 Hügelgrab mit 2 Skeletten. Hallstattperiode.
V. Bezirksamt Parsberg
1) Degerndor f : Armring, Fingerring, Fibel von Bronze,
Grabfund mit Skelett. Früh-Ka-?6N6.
2) Deusmauer : Bronzeschwert, Nadel, Eisenmesser und
Gefäße aus 1 Hügelgrab mit Brandknochen. Hallstatt-
periode.
3) D ü r n : aus 5 Grabhügeln einer größeren Nekropole:
Gegenstände der Bronze-, frühen Hallstatt- und frühen
IiH-Ißnö-Periode. (Nachrichten über deutsche Altertums-
funde 1903 S . 41/2.
4) Fr iesenhof : Tongefäße, Bronzen, Eisenwaffen. Hall-
stattperiode.
5) Hemau: Bronzen und Eisengeräte aus 5 Gräbern vom
Krähberg und Burgstadel. Bronzezeit und Früh-Ka-Mus.
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6) Lengen fe ld : Bronzen, Eisenschwert, Gefäße aus Doppel-
hügel mit Leichenbrand. Hallstattperiode. ^
7) Pa rsbe rg : (außer den bereits angeführten Funden)
einige Bronzen (Tierkopffibel mit Emaillöchern) und
Scherben. Ohne Zeitangabe.
8) P r ö n s d o r f : Bronzen, Gefäße und Scherben aus 5
Hügelgräbern mit Skeletten. Bronze- und Hallstattperiode.
9) Rudenshofen: Bronzefragmente, Eisenreste, 2 . große,
reichverzierte Tonschalen, Scherben. Hallstattperiode.
10) S i ebe r t sho fen : Bronzen aus 3 Grabhügeln mit
Brand (?). Bronzezeit.
11) V e l b u r g : Höhle Hohler Fels: Wirtel, Perlen, Hall-
stattfibel, römische Ringfibel.
V I . Mezirksamt Hlegensburg.
Kump fmüh l : römische Scherben, Ziegelstücke:c. (Jedenfalls
von dem großen Begräbnisplatz an der Via
VII. Bezirksamt Stadtamyof.
U n t e r i s l i n g : neolith. Scherben, Stein- und Feuerstein-
geräte (aus der vor einigen Jahren*) entdeckten neolith.
Anfiedlung).
VIII. Bezirksamt Firschenreuty.
Hardeck: Steinhammer.
1. a) Die unter Fundort H a a r ausgestellten und im
54. Band unserer Verhandlungen auf S . 254 erwähnten sowie
im Korrespondenzblatt der D. Ges. für Anthr. u. s. w. 1902
Nr. 7/8 aufgeführten Funde stammen aus H a r t , Bezirks-
amts Parsberg.
Vergl. Bd. 5 l , 341. — Bd. 53, 336.
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d) N e u h o f , Bd. 54, S . 258 ist der im Bezirksamt
Burglengenfeld befindliche Weiler Neuhof.
2. Brauchbarere Angaben über die Funde und Fund-
verhältnisse als die hier angeführten können offenbar nicht
gemacht werden, was bei der Qualität der Ausgräber, welche
meistens für die Agenten des Völkermuseums arbeitende Tag-
löhner und Bauern waren, nicht gerade zu verwundern ist.
Was über die Art und Weise derartigen „Sammelns" in die
Öffentlichkeit gedrungen und auch im 54. Band der Verhand-
lungen S . 249—262 geäußert worden ist, das wird durch
das vorstehende Verzeichnis abermals bestätigt. Von manchem
der genannten Fundorte befinden sich auch im Ulrichsmuseum
Gegenstände, z. T. möglicherweise aus der gleichen oder einer
benachbarten Hügelgruppe; allein die Dürftigkeit und Un-
zuverlässigkeit der Angaben über die Berliner Funde lassen
für eine wissenschaftliche Vergleichung die größte Vorsicht rät-
lich erscheinen.
f i i r sen Msschuss ses histos. Vereins.
Steinmetz.
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